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UNA PATRIA. UN ESTADO. UN CAUDILLO. 
Una Patria: España. Un Caudillo: Franco. 
I 
(Salí e r t o 
\ 
Antequera 
Con una frecuencia que pasma, se oye a cada momento 
hablar de virtud; virtudes cívicas, cristianas, patrióticas, 
guerreras... y lo más lamentable, en la mayoría de los ca-
sos, es que ésta palabra, de la más helada expresión, res-
ponde con estricta fidelidad a un vacio, a esa vacuidad 
cínica y huera, único nutritivo de muchas inteligencias 
plenas de oscurantismo y de audaz ignorancia, expuesta 
* icpmo mercancía sin demandas, en el cafetín, en peñas 
'<Mmístosas y del peor gusto y en círculos más o menos nu" 
méí-osos, donde se rendía culto público a la mentira. No¡ 
tviMtud es una fuerza, secreta pero enérgica, con decisión 
y valentía que uniéndose intimamente á la libertad del 
hombre, su inseparable aliado, le hace vencer diligente 
mente los torpes obstáculos que le dificultan. Empuñar las 
armas, fomentar la vida interior perfecta, cultivar los va-
lores patrios subvenir con eficaz remedio las necesidades 
del pueblo y ésto de forma habitual y permanente. Eso es 
virtud. 
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Era en Septiembre; casi todos los 
I que venían conmigo en el tren eran 
militares. Nos dirigiamos a Sevilla. 
Poco antes de Llerena nos encon-
tramos, con el desarrollo, ya casi 
finalizado, de las operaciones en 
este punto contra los rojos, del in -
trépido comandante Alfonso Gómez 
Cobián. 
I Paró el tren. Los soldados recibie-
ron orden de echarse a tierra con 
sus fusiles. 
La Falange de Llerena que iba de 
escolta, se adelantó de avanzadilla. 
Se nos echó e n c í m a l a noche. Des-
pués de un rato prudencial, obedecien-
do una orden, todo el mundo subió a 
sus coches y continuó el convoy 
con precauciones. 
A mi lado iba un legionario herido^ 
del Tercio Gallego. Llevaba una gran 
venda que le cubría parte de la cabeza 
y la cara, dejando al descubierto uno 
de los ojos. No pude renunciar a la 
emoción de un diálogo. 
—¿Dónde te hirieron?—En Puente 
del Arzobispo el día 1 de Septiembre, 
contestó el fornido legionario... y 
ahora voy al Hospital Militar de 
Sevilla. 
Interrumpimos la conversación. 
A l poco rato, viendo que las pre-
cauciones se extremaban y que los 
soldados se parapetaban en las 
ventanillas, con el fusil dispuesto, 
exclamó, dirigiéndose a los militares: 
—Déjenme un fusil que hace más 
de quince días que no lo cojo, y yo 
al fusil lo quiero tanto como a mi 
madre. 
Se le entregó un fusil, y se le veía 
la fiebre del deseo, la gana de que 
nos encontráramos con los rojos. 
No hubo ocasión; a poco, los encon-
tramos prisioneros de las reducidas 
pero bravas fuerzas nacionales que 
operaban en aquel sector. 
El legionario se calma y vuelvo 
a interrogarle—¿Qué herida pade-
ces? Tengo ametrallado todo el cuerpo 
y he perdido un ojo, 
—Mala suerte has tenido—Si mala 
suerte... y después de contarme 
episodios de su lucha con los mar-
xistes agrega—También perdió un 
ojo Millán Astray, para mi es un 
orgullo parecerme a él.—Ahora ¿vas 
a inválidos?—De ningnna manera, 
en cuanto me cure, volveré al frente. 
Quiero quedarme para siempre en el 
Tercio, Lo que yo quiero es volver 
a combatir a esos canallas que quieren 
hundir a España, en la vergüenza 
y la ruina. 
La moral, en todos sentidos de 
este legionario era admirable. Me 
dice en tono más confidencial que 
tuvo contrariedades; que una mujer 
se atravesó, en su camino. Ella se 
fué a Cuba y él al Ejército. 
En estos hechos íntimos se encuen-
tra el genio legendario, heroico y 
aventurero y el tirón instintivo de 
América. 
Es la vocación imperial de los es-
pañoles; curan sus dolores llevando 
su vida a América. 
Sevilla. Nos despedimos, pero, le 
detengo aún—¿Quieres decirme tu 
nombre?—Me llamo Benito Guerra y 
soy natural de Chantada. 
Cruzamos un emocionante ¡Arriba 
España! Benito Guerra era falangista 
de corazón. 
Aunque no pasara por la Historia... 
pasará siempre por mi alma el ritmo 
legendario y marcial de Benito 
Guerra. Era la visión de España, 
Falange será implacable en su rigor, 
con los miserables que no se sumen, 
en algún modo, a los que combaten 
por la Patria. 
¿Será Benito Guerra uno de los 
asaltantes de la Capital de España? 
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Crónica Municipal 
A las seis y cuarto de la tarde del 
miércoles se encontraban en el Ayun-
tamiento, para celebrar sesión, los 
señores que integran la Comisión Ges-
tora. Dennos ma!. No se hallaban todos, 
pues faltaban dos. El señor Blázquez 
Pareja y el señor Mantilla. El primero 
se marchó a dar un paseo hacia La 
Reda y llegó tarde. El segundo no dió 
paseo alguno, pero las obligaciones de 
su cargo, como comisario de la Junta 
carlista de guerra y su mando cívico del 
Escuadrón de caballería le impidió asis-
tir ai Cabildo. 
No discrepamos en eso de efue cada 
cual puede hacer de su capa tin sayo, 
ir o no de paseo y dejar de asistir a las 
sesiones, una vez cada semana, pero 
no estamos conformes en que por lujo 
o postiucría se acepten cargos para 
luego no prestarle las atenciones in-
herentes a ellos. Vale más dejar la vía 
franca para que circulen por ella los 
que estén más libres de ocupaciones o 
para aquéllos, que teniéndolas, están 
en posesión de tal cantidad de buena 
voluntad que les queda tiempo para 
hacer Pdtria, porque ser gestor del 
municipio en estos tiempos, significa eso, 
patriotismo, sacrificio, deseo vehemente 
de ser útil para después tener derecho 
a la conquista de la gratitud del pueblo 
que se sirve. 
Sin la presencia y sin la firma en el 
libro de actas de les señores ya men-
cionados, fué aprobada la correspon-
diente a la ú'tima sesión y se entró en el 
orden del día. Eran ya las siete de la tarde 
cuando aún se hablaba de la cuenta de 
gastos de un viaje a Sevilla, efectuado 
por el Perito aparejador y el Jardinero 
mun^ipal. A nadie se le ocurre, más 
que a nuestro Ayuntamif nto mandar a 
Sevilla al señor Gu'cía Ruiz en com-
pañía del señor Viera. El uno pasó 
cierto tiempo y muy alegremente, en la 
bella ciudad de la torre inmortal y el 
otro guarda en sus venas sangre se-
villana. Pues sucedió que llevaban dinero 
para comprar tubos de piorno y otros 
efectos y como era natural, interesán-
dose por los bienes del común, dis-
currieron convidar a los industriales 
e intermediarios a quien Ies habían de 
hacer las compras para alcanzar más 
f^vortibles condiciones. Cerveza por la 
mañana, comida por la tarde, cena por 
la noche y después... la clásica canira al 
air¿ en la venta de Antequera con su 
correspondiente botella de J^rez, tapas, 
tapones y demás zarandajas propias de 
estos actos. Llegó la hora de rendir 
cuentas y ¡clarol qnién iba a pensar que 
al Ayuntamiento se le iba a ocurrir 
desmenuzar la hoja de gastos para car-
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gar sobre la inclinada espalda de Viera 
15 pesetas 65 céntimos y otro peso 
anáiogo sobre el compañero de viaje. 
Bien, muchachos. Ya pasó. El caso 
es corriente, pues siempre el que ha ido 
por cuenta de otro ha pagado el gasto, 
pero en la época que vivimos parece que 
el Ayuntamiento no agradece las buenas 
intenciones y cobra al que le hace la 
cuenta. 
Con análoga misión fué a Morón de 
la Frontera el listero don M nuel Berdún 
Sierras y también se excedió en los 
convites, pues dió de comer y beber sin 
acordarse del plato único. La Comisión 
Gestora redujo la nota del restaurant, 
dejando la gentileza por cuenta del em-
pleado municipal que se queda sin diez 
pesetas y como el gallo dclv pueblo que 
visitó. 
Transcurrida esta parte de ia sesión 
que resultó en extremó regocijante, se 
tomó el acuerdo de designar a don Luis 
Balaguer Domínguez, representante de 
nuestro Ayuntamiento en Cád z para 
que lleve a efecto infinidad de gestionas 
que es necesario realizar en centros y 
dependencias del Estado. Hubo ern-
formidad absoluta para admitir una 
dimisión e igualmente para otorgar nom-
bramiento de guardias municipales a 
unos cuantos señores. 
Quedó sobre la mesa una interesante 
moción del señor Rojas Arrese sobre 
distribución de las uii idades de la tierra 
y otra sobre investigación de fortunas. 
El señor Rojas Arrese es un hombre 
muy culto y u i concejal que trab ¡\ % 
que produce, que ayuda. Su labor no es 
negativa y por consiguiente, la mesa no 
debe ser el lugar apropiado para que 
descansen, más tiempo del indispensable, 
los frutos de su inteligencia. 
No decimos que se acepte y se pongan 
en ejecución inmediata, planes, proyectos 
o estudios. Camina de prisa p 'usando 
y por ello rr^nere dt-tenímiento y es-
tudio su labor. Los cono jales deben 
hacer tiempo, siquiera sea para anaHzar 
o aprovechar lo que otro comprñ^ro 
hace y ^sí la mesa también descansará. 
El señor Sorzano S^ntolalla reclamó 
la publicación de las listas negras del 
p'ñfo ú ico y el Alcalde ofreció atenderle 
rápidamente. 
Y n-ída más. AESE 
JUrriacerics 
Estepa 19 y 21 
Camisería, Medias, Calcetines Géneros de Punto, Perfumería. 
PARA LOS MEJORES PRECIOS E S T A CASA 
^ . 1 PRECIO FIJO r 
Donativos en oro 
Catalina y Amalia (segundo donativo 
un anillo; doña Fernanda Pérez Borja¡ 
un anillo y una cruz. 
Importantes donativos par; 
el Ejército 
Por la Comandancia Militar de esta 
Plaza se ha dirigido el siguiente escriti 
al industrial de Sevilla don Baldomen 
Sampedro, por su rasgo de donar 50( 
colchonetas y 160 mantas a las fuerza 
de esta Columna: 
«Recibidas en esta Comandancia Ui 
500 colchonetas que ha tenido la gem 
tileza de donar con destino a las fuerzas 
de la Columna de mi mando, así coma 
las 160 mantas cpie ha cedido a la 4. 
Compañía del 6.° B ítallón del Regimienta 
de Lífantería Granada n.0 6, me cool 
p'azco en comunicarle en nombre de la 
Piíria y del Ejército mi gratitud mfj 
profunda por su rdsgo ejemplar qu 
tanto dice de su patiiotismo y ric si 
amor al Ejército que siempre guardar; 
el recuerdo gratísimo de los bueno; 
españoles que como Vd. se desvivan po 
atender a los hijos de la Patria qu 
luchan por hacerla grande y respetada 
D os guarde a Vd. muchos añ An 
taquera 13 de En^ro 1937. E1 Corone 
Comandante Mistar JOSE ALONSO DE 
LA ESPINA.» 
Igualmente se ha dirigido al de estí 
Pl^za don Joaquín Castilla la comunica 
ción que sigue, por haber cedido por 
tercera vez el importe de los pedidos d 
la Comandancia a favor de la Suscrip 
ción del Ejército: 
«Recibido en esta Comandancia e 
donativo que hice para la suscripción 
del Ejército del importe de la factura de 
impresos a^qníridos en su casa por 
valor de 229 80. tercero de los que hace 
con idéatico fin, me complazco en 
h.icerk presente en nombre de la Patria 
y del Ejército mi gratitud más profunda 
por su p-.triotismo y amor a las fuerzas 
que luchan por hacer de nuestra España 
una Patria grande e inmortal. Dios 
guarde a Vd. muchas año*;. Antcqucra 
13 de Enero de 1937.-D. O. de S. S. R! 
Capitán J ^ de Estado Mayor JOSE 
OTAOLAURRUCHI.» 
£ 1 hambre del oro es un pecado 
horrendo, cuando muchos es-
pañoles mueren por falta 
de pan. 
Contribuid a la Cruzada del oro* 
entregad generosamente a la Patria 
todo el <|ue poseáis. 
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¡CENTINELA...! 
Falangista, fija'c: 
Don P. empleado cobra un sueldo 
liquido mensual de 300 pesetas, del que 
se le deducen—quedándonos cortos— 
cincuenta pesetas para suscripciones 
patrióticas y benéficas. 
Don Q, millonario tres veces, men-
sualtnente también, disfruta de una renta 
de 10.000 pesetas, y aporta a esas suscrip-
ciones, tirando muy largo, mil. 
Resultado: El primero contribuye a 
aquellos fines altruistas, con el 20 por 
100 de lo que recibe para subsistir- Y el 
segundo, con el 10 por 100 de Jo que le 
permite una vida regalada y un buen 
ahorro. 
Ve contra esto, que no esta ni pizca 
de bien, falangista. 
El afiliado a Falange, que conociendo 
la indigencia de alguno de sus cam ira-
das, y teniendo en sus manos el nud'o 
para aliviarla, no lo procura, «no es 
falangista.» 
Nuestro Gaión los quería generosos y 
dispuestos, sin regateos, al sacrificio que 
impone cada hora. 
A los egoístas, a los que formen en 
nuestras filas con la mira oculta de ob-
tener cualquier ventaja, les ha de venir 
tan ancha la camisa azul, que, cualquier 
día se les pudiera caer... 
Para los de la S. E. IL 
¿Recordáis a don L. V. aquel Notario 
que estuvo entre nosotros hasta hace 
poco más de un año, inteligcrtísimo, de 
rara competencia, y verdadero demó-
crata, en lo que el calificativo ^ueda ex-
presar de llaneza, generosidad y afec-
tuoso acogimiento para g-andes y chico?;, 
aquel brillante universitario, gracias a 
su talento y a su memoria asombraba — 
retenía y asimilaba a la primera lec-
tura las monografías más enrevesadas 
de la dogmática jurídica alemana—llegó 
a Notario de primera categoría antes 
de los cuareiiti años, y fijate bien es-
tudiante de derecho, a poder contarse 
entre la docena de juristas españoles 
mas enterados del derecho patrio y del 
movimiento del pensamiento jurídico 
fuera de España. 
Pues bien, a ese gran estudiante, a ese 
infatigable luchador y devorador de cul-
tura, a ese intelectual auténtico, la bestia 
que to lavía hunde su carpo grosero en 
la ciudad levantina donde el desem-
p?ñ )ba su ministerio, lo ha despojado 
de su cargo, le ha saqueado su hogar 
y arrasado su es^dio y con este su 
biblioteca, una de las más selectas, que 
el que avisa, algo cultivador de esas 
aficiones ha conocido. Y así, en escom-
bros todo lo que alzaron su inteligencia 
y su trabajo y teniendo que dejarse 
atrás a los suyos totalmente privados 
de recursos, lo ha lanzado a un terrible 
exilio hacia ese falansterio de monstruos 
que es hoy Madrid, para que allí, la 
sección de fracasados—la más cruel y 
refinada-dé acaso buena cuenta de quien 
supo vencerles en lucha abierta y noble. 
Universitario de la S. E. U., que te 
sientes ya invadido de ansia insigne del 
saber, y de conquistarte un porvenir 
subiendo la cuesta durísima de las em-
presas de la inteligencia, cuánta vía, 
cuanto aborrecimiento y cuantos deseos 
de pulverizar esas hordas no alzarán 
en vilo tu juventud briosa, ante el caso 
tristísimo, sangrante de L. V. 
Valores de nuestros días 
i 
LA JUVENTUD 
Asistimos hoy al magno espectáculo 
de formar la nueva España, más no 
solamente como espectadores, sino como 
actores en la gran empresa, porque es 
ahora cuando está más justificada la 
afirmación del legislador ateniense, de 
Salón: «es indigriO del honor ciudadano 
el que contempla indiferente las grandes 
luchas de su pueblo.» 
Y en esta lucha por la España inmor-
tal tradicional, de perenne personalidad 
histórica, pienso ye, que tierc papel 
primordial la juventud, no ya por la 
sangre generosa que ofrece a vivir ante 
el ara bendita de la Pafrn, sino porque 
el despertar de España lo exige, lo nece-
sita. 
Una sociedad llena de juventud podrá 
ser vida exp'cndida; con poca será siem-
pre sociedad muerta. Energía virgen, 
idealismo que exalta al sacrificio, sen-
timientos que entusiasman, sensibilidad 
mental, optimismo, esperanaa, valentía, 
todo eso y mucho más constituyen 
atributos de aquélla. 
Por no estimarlo así la generación 
actual,—generación de «estadistas» y 
«cemento armado», renegadora de la 
poesía, del lirismo, de las grandes aní-
micas, devota tan solo de la despensa 
y no de la escuela—,hasta la Patria es-
tuvo a punto de fenecer, agitándose entre 
fuertes conmociones como cuerpo malhe-
rido que rueda por un plano inclinado. 
¡G^an culpa, la de muchos hombres 
madurosl 
No es que hayamos de negar admira-
ción a esos hombres que llegaron a la 
senectud dando lecciones de virilidad 
a los púberes. Lo que se trata de reco-
nocer es la necesidad del dinamismo, 
de que el organismo social no esté 
solamente regido por un coágulo, sino 
por un corazón, por ese esplritualismo 
que despierta el sentimiento, hasta hacen 
poco soterrado, de la religiosidad del 
vivir; por las arrogancias «que elevan», 
q;je cuando «de vivir» se trata, don Juan 
Tenorio qmda muy por bajo de don 
Juan de Lanuza. 
Dicen que los jóvenes de antsño, 
apenas hdcían obras que enriquecieran 
la Historia, y puede que haya a!go de 
verdad en los que tal cosa creen. 
Ahora bien, lo que sí podemos afirmar 
y sobre todo en nuestros díaSj es que los 
jóvenes de hoy tienen visión perfecta 
de su responsabilidad histórica, porque 
saben cómo lo que más denota la juven-
tud no es la mayor o menor edad del 
organismo físico, sino las preocupa-
ciones, las inquietudes de ese otro ser 
receptáculo de energías, que es el alma. 
La Españi que renace, eso es lo que 
reclama, plenitud de vida, embriaguez 
de juventud. 
Dirán algunos: Es que para regirlos 
destinos de un pueblo, se necesita de 
un saber que no dan los libros. Es ver-
dad— podríamos responderles. — Sobre 
todo si eso lo arguye un Cardenal 
Richelieu que hizo grande a Francia; más 
no los enanos poHiicos que llenan la 
Historia de España con todo linaje de 
amarguras. 
Y no se crea que hago la apología de 
ese fetiche modesm, a quien inmodera-
damente llaman intelectual. Intelectual 
no es solo el que piensa, también el que 
hace. Todos esos seres de vestir extrava-
gante, que hablan de todos y de todo, 
casi siempre son pobres diablos. 
El hombre selecto no es el pedante 
que se cree superior a los demás, sino 
el que exige de sí mismo más que los 
demás. 
Por mucho que pese el que con fervor 
penetra en las páginas de un libro o 
en los secretos de un laboratorio, no 
pesa menos el que con fé y con cariño 
reclama un fusil para servir a su Patrie, 
o coge con entusiasmo la mancera del 
arado, 
¡Misión gloriosa, la de la juventud de 
nuestros días! En su sangre fermenta 
la sustancia del futuro y sobre sus hom-
bros va la magna empresa del renacer 
de España. 
PEDRO CRESPO 
Antcquera, Enero 1937. 
Sombreros y Confecciones 
Artículos para Falange 
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Casa de vecindad La Zapster ía 
(CUENTO) 
Casa de vecindad. Tropel de chiquillos 
que en alocados sprints atraviesan 
corredores que parecen tener niebla-
Voces de vecinas, que en un patio 
empavesado de ropas tendidas a secar, 
discuten a voces. Gritos en que se vé 
el esfuerzo de querer ridiculizar a la 
contraria, desahogos, espansiones, es-
cape por la válvula del mal humor, de 
todas las miserias y molestias de este 
mal vivir. 
Arriba, de balcón a balcón, el elegante 
y vistoso empavesado. Ropas remen-
dadas. Trajes azul s. Indumentarias in-
clasificables. Miserias. Miserias secán-
dose en el tendedero. 
Conduminios cosmopolitas, más que 
agradable aroma de yantares humildes 
pestilencia. Humó, mal olor, voces, agua 
lanzada de un tercer piso que se estrella 
contra las losas del patio. 
Una habitación: una familia. Una 
cocina: stis famalias. 
Vivienda económica para el padre de 
familia numerosa. Poderoso director 
de una orquesta en que hay llantos 
de varias edades. Hacinamiento. Record 
de disputas batido por el supremo 
malabarista reprensor, que tiene que 
hacer malabarísmos rápidos para dar 
a cada cual la «regañaza» correspon-
diente. 
Cuidado canstante, recuerdo ininte-
rrumpido de la grey. 
Hay también en la casa de vencidad 
unas habitaciones preferentes, que aun-
que son casi iguales a las demás, tienen 
la novedad del nido recién hecho, que 
tienen todavía los materiales nuevos. 
Esta es la habitación de dos obreros 
jecien casados. Para esta pareja que 
está aún en las primicias de la vida de 
casados no es molestia la formidable 
baraúnda de la prole numerosa, ni las 
disputas, ni las carreras de los niños. 
Con los atractivos de la nueva vida no 
no tienen tiempo para nada más que 
de ocuparse de ellos mismos: aspirantes 
al record de reproducción. 
Piso segundo. Habitación interior con 
dos ventanillos que dan a un patio 
inmundo. Olor a medicinas flotando en 
el aire, olor tan intenso que la pequeñez 
de los respiraderos es insuficiente a 
mezclarlo con el nauseabundo de los 
conduminios que flota en el exterior. 
Memento de intensa emoción. Emoción 
verdad. Momento en que todos los 
espíritus se declararían rebeldes. Acaba 
de morir el padre. Unico sostenedor de 
um mujer con unos niños. Allí está. 
Para el que lo vió, allí estará siempre. 
E L C A Ñ O N 
de Ánfequera, es fa que siempre 
vende más barato. • LUCENÁ 25 
Todos los camaradas q[ae puedan colaVorar en el estudio y exposi-
ción de temas, políticos, económicos, sindicales y aquellos cuya pro-
fesión sea la de fotóérafo, dibujante o caricaturista, deben mandar 
inmediatamente informe concreto de tales disposiciones, o sea su 
ficha técnica, a los Servicios Técnicos de Falange Española . - Pa la -
cio de Anaya. - ^Salamanca. 
Lo llevará eternamente clavado en la 
retina; y en los oídos, los lamentos 
desgarradores de la madre y los niños 
desamparados. 
...y en el piso principal, los recien ca-
sados, desconocedores aún de Ig des-
gracia ponen en marcha un gramófono 
económico que lanza al aire las notas 
chillonas de ua cuplet vulgar. 
Al fondo de un corredor sumergido 
en penumbras, está la habitación de la 
madre dolorida. Pobre mujer desvalida 
que no tiene en el mundo más que a su 
hijito, hoy enfermo. Con la vista cansada 
por el llanto recorre visualmente el 
horizonte de su humilde habitación 
desprovista absolutamente de todo. Sólo 
posee ya la cuna, una silla en que velar 
al lado del enferrnito y el pañuelo en 
que depositar su llanto inextinguible. 
Pequeño mundo de figuras tragi-có-
tnicas. Figuras pintiparadas para ser 
roproduciias encera y exhibidas en la 
barraca de las paradojas en la feria de 
lo trágico. «Figuras cómicas»: Las 
mujeres que pelean. El padre que regaña 
a sus dieciseis h jos. «Figuras dramá-
ticas»: La madre dolorida. Ea muerte 
del hombre. Las cuatro escenas entre-
mezcladas y armonizadas por el rasgueo 
estridente del gramófono económico de 
las figuras del «nutrimonio nuevo», 
FRANGIS 




Hay muchas clases de periodistas. 
Los que más creen llamar la atención 
son aquéllos que tienen el periodismo 
como profesión. Los que viven exclu-
sivamente de él; 
Yo conozco varios que apenas salió 
nuestro primer número, ya noscriticaron. 
Debíamos haber hecho «esto o lo otro.» 
No nos hemos ¡acordado de dar «bombo» 
a fulano o a zutano; no hemos dedicado 
unas palabras a «este o a! otro». 
Nosotros, los periodistas de «HAZ», 
no somos de profesión. Unicamente 
tenemos una buena voluntad, puesta 
desde luego al servicio de Falange, no 
de ningún «fulano ni zutano» que nos 
hace escribir las cosas, somos semi-
periodístas, si se quiere, que expresan 
los conceptos y el programa de Falange, 
no con la boca, sino con el corazón, cuyo 
lenguaje es claro, preciso y al alcance 
de todas las intiligencias. 
Precisamente en España, nos hemos 
pasado muchos años, co:i lenguajes flo-
ridos hasta no más con plumas brillan-
íísiraas, piro con resultados malos; 
aunque parezca inmodestia, yo prefiero 
rl escritorcillo de corazón, al profesional 
fecundo en palabrería y pluma, pero 
vano de sentir en una u otra forma. 
Al que haga o crea hacer alguna cosa 
de mérito en favor de nuestra causa, 
qm Dios se lo premie y los Jefes se lo 
mencionen en la forma que tengan por 
conveniente. 
Nosotros solo tenemos una misión 
principal; 
Preparar el cariño a nuestra España 
Una, grande y libre y enaltecer a nues-
tro invicto Caudillo. 
¡Arriba Españal |Viva Francol 
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Ayer y hoy 
Recordemos los tiempos en los 
cuales el decir «yo soy» o «simpatizo 
con los fascistas» era exponerse o 
ser detenido o linchado por los mar-
xistas: entonces [que pocos! [que po-
quitos eramos los falangistasl: aque-
llos días en que para repartir unas 
hojillas que no decían m á s . que la 
verdad y que profetizaban todo cuan-
to está aconteciendo, tenían que ser 
visadas por la censura arbitraria de 
una canalla marxista, ía cual nos ne-
gaba la autorización. (No por eso 
dejaban de ser difundidas). 
Entonces, nadie nos prestaba su 
apollo moral n i material; todos 
reñían nuestra compañía, nadie que-
ría comprometerse a ayudar a unos 
cuantos niños locos (como nos lla-
maban). 
Muchos de cuantos hipócritamente 
nos sonríen y alaban ahora, fueron 
en tiempos no muy lejanos nuestros 
mayores verdugos. 
Pero Falange sabe perdonar, y 
abre sus brazos a todas las personas 
honradas y de bien que quieran unir-
se a sus filas. 
Obrero que fuiste nuestro mayor 
cuchillo, en Falange Española de la 
J. O. N . S. encontrarás cariño y amor 
de verdaderos camaradas: tu puesto 
está en los Sindicatos, esta Gran 
Obra que será el resurgimiento de la 
E s p a ñ a nueva; en ellos encontrarás 
las máximas garant ías y podrás tra-
bajar seguro de no ser explotado por 
el capitalista; porque Falange velará 
por tí y castigará severamente al que 
abusare de tu trabajo. 
Obreros que os encontréis en el te-
rritorio de la Nueva España, ¿Qué 
hacéis? ¿Qué pensáis? Engrosar las 
filas de nuestra Falange y recibiréis 
el premio de vuestro trabajo. 
No todos podemos ni debemos ser 
militantes. Tanta ayuda presta a Es-
paña el que pasa noches de frío y so-
porta tormentas de agua en las trin-
cheras, como el que con su trabajo 
enriquece el suelo español tan pro-
ductivo y fértil. Uno de los puntos 
de nuestro Programa dice; Hay que 
elevar la vida del campo, vivero per-
manente de España , 
Y nosotros estamos dispuestos a 
desarrollar nuestro programa por 
encima de todo y cueste lo que cueste. 
Obrero; en tí buscamos nuestro 
apoyo para la formación de nuestros 
Sindicatos, y tú en cambio en ellos 
encontrarás lo que falsamente te pro-
metía e$a canalla marxista que ago-
niza ahora. El Coronel Yague ha d i -
cho: Tú sabes obedecer porque has 
sufrido. Si los moscovitas te atraían 
• • 
^inos exquisitos "Capas variabas 
Cspedalibaa en caítos - (Ecroeza ai grifo Cruz bel Campo 
Francisco Ramos Méndez 
por medio de la mentira y el engaño, 
nosotros tenemos que convencerte 
con la verdad y los hechos; te hare-
mos sentir el amor a la Patria; que 
por desgracia, hasta ahora lo han 
sentido pocos. 
Hay que guiarte de una manera 
completamente opuesta de como has-
ta ahora lo has sido, ¿Estás conven-
cido de que los fascistas no son tan 
malos como os los pintaban los bol-
chevizantes? jDios mío! que bien ur-
den los judíos la mentira, como una 
cosa inverosímil te fué trazada de 
manera que quedaste convencido y 
fascinado. 
Pero el león de España ha rugido 
a tiempo, gracias a lo cual nuestra 
querida Patria no es una colonia de 
Moscou, 
El comunismo se juega su última 
carta y hay que derrotarlo por todos 
los medios a nuestro alcance. 
Ya en el mundo no quedan más 
que dos caminos a seguir; O el Fas-
cismo, o el Comunismo. Eligid, com-
parando a Alemania e Italia con Ru-
sia. 
Comparar nuestra obra: la obra 
azul con la roja. Qué obra de arte ni 
de ningún género destruimos los azu-
les? A FALANGE, pues: y ten segu-
ro que ella se sacrificará por tí siem-
pre que sea necesario. 
FRANVERPIN. 
Hotel Mad rtc 
A N T E Q U E R A 
E3 
Comedores de Invierno y Verano. 
Luz y ventilación directa en todas 
las habitaciones. 
Aguas corrientes. BAÑOS 
Gran RESTAURAlS'T con rápido, 
esmerado y económico servicio. 
Precies espinales a les siioies Viajantes 
Lea F. E. 
Nuevas Bases de 
Trabajo Agrícola 
(Continuación) 
Desde el mes de Junio a Agosto, ambos 
inclusive, regirán los siguientes precios: 
SIEGA 
Joma] del segador de cereales Pías. 8- — 
Jornal dei segador de hibas y b.tza 7.— 
Arranque y siega de garbanzos 6.— 
ACLARACION.—Estos precios de jor-
nales de siega son para el terreno de 
vega. Para los terrenos de sierra estos 
jornales tendrán una reducción de 50 
céntimos en jornal. 
JORNADA.—Para las faenas de siega 
será a usos y costumbres de cada 
localidad, teniendo en cuenta que el 
máximo de jornales a emplear por 
fanega de tierra, serán los siguientes: 
Cereales, habas ybczis, seis peonadas; 
garbanzos, cuatro peonadas. 
NOTA.— Los jornales de mujeres y 
zagales que se empleen en ia faena de 
siega deberán ser los dos tercios del 
jornal fijado para el hombre, en cada 
zona y el rendimiento será de una ter-
cera parte inferior al mismo. 
SIEGA DE MAQUINAS 
Jornal del segador de atadoras Ptas. 8.— 
Idem del de máquina gavera o 
simple 7.~ 
Zagales de atadores de 14 a 17 años 3.50 
Atadores de mies de máquinas 
simples 6,50 
JORNADA.—El trabajo útil será de 
ocho horas, de sol a so), con las distri-
buciones y condiciones de costumbres 
anteriores. 
NOTA.—Por cada máquina simple 
deberá haber un mínimo de ocho amarra-
dores, los que tendrán la obligación de 
segar los carriles y cortes. 
ERAS CON TRILLADORAS 
Personal de trilladoras Ptas. 6.25 
Retiradores de paja con sábana 9.— 
Carreros y carreteros de balsina 6.— 
Arrempujas o cargadores 5.75 
La limpieza de las máquinas se realizará 
con arreglo a las costumbres establecidas 
anteriormente. Los carreros y carreteros 
tendrán la obligación de dar agua al 
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medio día y por la tarde y entregar el 
ganado al velador. No se permitirá dejar 
los carros abandonados en la haza, pues 
si alguno suelta más tarde queda com-
pensado con los que sueltan antes de la 
parada de lá máquina. 
Los carreros y carreteros tienen la 
obligación de tener los vehículos engan-
chados y los de turno preparados para 
la descarga al comenzar la jornada. 
La hora de salida del cortijo del ca-
rrero y carretero será con arreglo a las 
costumbres anteriores. 
El número mínimo para la máquina 
trilladora será de seis hombres, aumen-
tándose éstos prudencialmente en tri-
lladoras grandes o en circunstancias 
especiales. Cuando sea necesario el 
aumento del personal para obtener el 
mayor rendimiento útil de la máquina, 
el propietario tiene libertad para hacerlo. 
Caso de avería de la trilladora los 
patronos emplearán a los obreros en 
otras faenas abonándoles el jornal de 
la labor que realicen. 
JORNADA DE TRABAJO: Desde las 
siete de la mañana hasta la puesta de 
sol, ocho horas útiles distribuidas a 
voluntad del encargado de la era de 
acuerdo con el patrono. 
TRABAJADORES DE ERA SIN 
MAQUINA 
Ereros o moreros Pías. 6,.— 
Carreros y carreteros 6.— 
Arrempujas y cargadores 5.75 
Zagales de era triileros 3.50 
Trilleros de cobras de ocho ca-
ballerías como mínimo 5.50 
JORNADA —Se sujetarán estos tra-
bajos a las costumbres, cantidad y con-
diciones anteriores, entendiéndose por 
cada erero un carro, 
TRABAJOS DE TRANSPORTES 
Carreros o carreteros Pías. 5 75 
NOTA.—Dadas las condiciones de 
trabajo del carrero y carretero la jor-
nada no podrá ajustarse exactamente a 
las ocho horas, siguiendo para esta 
clase de obreros las costumbres de eños 
anteriores, sin que por ningún motivo 
pueda dejarse el carro a medio descargar. 
COSECHADORES 
La jornada y jornales se convendrán 
libremente entre patronos y obreros 
teniendo todos ellos un jornal mínimo 
de 7 pesetas, habida consideración de la 
m 
f á b r i c a de Quviidos 
Especialidad en lanas lavadas de tenería y badanas 
en pasta. 
M A N U E L M U Ñ O Z L O P E Z 
CUESTA S. JUDAS, 2 - TELÉFONO, 76 
m 
especialidad de estas máquinas y de su 
escasa utilización. 
TRABAJOS DE ARA 
Gañanes de mulos o reses Ptas. 5 50 
Obreros de grado y binadoras 5.50 
JORNADA.—El trabajo de ara será 
de sol a sol, distribuyéndose la jornada 
en la forma siguiente: Una hora de 
almuerzo, dos de merienda y cinco 
fumadas de media nojpa, quedando el 
resto de jornada como trabajo útil. 
TRABAJOS DE AZADA Y ESCARDA 
Azadoneros Pías. 6 50 
Escarda 5 50 
JORNADA.—Los jornaleros se regirán 
a usos y costumbres. 
Los varaderos y gesteros estarán en 
el tajo de sol a sol distribuyéndose los 
trabajos en la siguiente fornn: Una hora 
de almuerzo, dos de siesta, una de 
comida y cinto fumadas de a media hora, 
quedando el resto de la jornada de tra-
bajo útil. 
FAENAS DIVERSAS 
Arranque de monte bajo, libre coníra-
ción. 
Secadores de estiércol y acarrea-
dores del mismo con cualquier 
herramienta Ptas. 5.50 
Repartidores de estiércol en la haza 5 50 
Acarreadores de paja y metedores 
de la misma 6 25 
Rozadores de mata y limpieza de 
era 5.25 
Qíiema de rastrojos y cañí de 
maíz y demás faenas sin es-
pecificar 5 25 
Veladores de ganado 5.50 
JORNADA.—Para los veladores será 
desde que entreguen los gañanes el 
macen de Carbones Minerales 
milio Cabrera G o n z á l e z 
Ventas al por mayor y menor. Buenas calidades. Precios económicos 
Servicio esmerado a domicilio. 
P I C O N D E O R U J O de la mejor calidad y precio limitado 
Calle Toril, í l - ANTBQUBRA - Teléfono í l í 
ganado hasta el siguiente día en que 
vuelvan los mismos a recogerlo. 
REMOLACHAS Y MAIZ 
Escarda Ptas. 550 
Espesquizadores y desgranadores 
y despanochadores de maíz, 
hombres 5.50 
Derrribadores de maíz 5,50 
Espesquizadores y desgranadores 
y despanochadores de maíz, 
mujeres y zagales 3.50 
Saca de remolacha 6.— 
Espesqu'zadores 3,50 
JORNADA.—Para los trabajos de maíz 
y remolacha la jornada se regirá por las 
mismas condiciones que las señaladas 
para los trabajos de azada, 
RIEGOS 
De día Ptas. 7.50 
De noche 9 
Limpieza de cauces con pala y 
az^da 7,— 
Bancos 6 50 
Realengos y cabezadas 7.— 
TALA 
Taladores 
Limpiadores de olivos 
Desvaretadores 
Pías, 7 . -
6 . -
5.50 
NOTA.—Ganaderos, hortelanos fijos, 
pensadores, caseros, guardas, manijeros, 
encargados, serán de libre contratación, 
así c omo los ayudantes o zagales que 
estos oficios precisen en atención a no 
estar si j tos como lo^ obreros even-
tuales, a para forzoso. 
En los traba] )s no especificados 
anteriormente regirá el jornal 
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¡FLECHAS! 
(Conclusión.) 
Educación social: Es el segundo 
punto de nuestra labor con los «Flechas», 
hay que cambiar la Psicología del niño. 
Hay que imbuir en ellos los sentimientos 
de disciplina, jerarquía, trabajo, d?ber, 
amor a la Patria, y todos los postulados 
"de la Falange. De nuestras calles han 
de desaparecer los grupos de niños que 
no tienen otro sitio donde expansionar 
sus ansias de juego siempre bajo la 
amenaza del primer vehículo que pase; 
turbas de niños en cuyos labios infantiles 
no debiéramos oír las palabras soeces 
que tan frecuentemente pronuncian; 
juegos infantiles entre los cuales des-
cuella la pedrada, o la mano en actitud 
de empuñar la pistola, con interva'o de 
un repugnante cigarrillo. ¡Q lé fácil es 
cambiar el alma del niño y qué difícil de 
encauzarla! Y qué perniciosa la libertad 
en que hasta ahora los tuvimos. ¿Cómo 
es posible que nuestra dignidad no se 
haya movido ante el espectáculo de la 
chiquillería en presencia de una película 
de Gingsters o guerra, en un cine local? 
iCuántas veces la hemos presenciado 
impávidos sin conciencia de nuestra 
culpa! No; esto no debe pasar más y 
Falange ha de evitarlo. Sólo en nuestro 
país existe esta libertad para el niño, 
precisamente porque nunca nos hemos 
acordado de él. 
Higiene: Esta parte de la educación 
social también nos ha de dar mucha 
tarea. Nos preocupamos de curar sus 
dolencias, pero, ¿no es nujor evitar las 
enfermedades? Aquélla horrible estadís-
tica que nos dice que sólo China es el 
país donde la mortandad infantil es 
mayor que en el nuestro, debe ser vues-
tra pesadilla. ¿Habéis visto alguna vez 
un tívñj limpio de los muchos que se 
ven en calles de nuestra población? 
Esta labor es doble, pues que tan im-
portante es ejercerla sobre el niño como 
sobre la madre. 
Educación física: ¡Ahí Este capítulo 
merece un artículo aparte. De tanta im-
portancia y tan abandonado entre nos-
otros, la labor a realizar en él es in-
mensa, y ?s unos de los puntales de la 
obra nacional-siudicalista. La educación 
física no es un simple pasatiempo ni un 
juego sin alma, ni un espectáculo vano, 
sino que constituye para las nuevas 
generaciones una escuela de voluntad 
y disciplina. Tommaseo escribía; «para 
recomendar ios ejercicios gimnásticos 
basta recordar que sin estos cualquier 
estado pronto o tarde perece.» 
Estos son solo esbozados, los p intos 
básicos de la obra a realizar coa nues-
tros «Flechas». Ved, pues, que tras esas 
paradas y desfiles juveniles, hay algo 
más que la Falange reaHza, que no es 
solo un juego de soldados, que hay un 
fondo más profundo que desvela nues-
tro sueño, y que F. E. sabe que el mañana 
de España significa Imperio y en sus 
h;jos pone todo su amor y entusiasmo. 
¡Arriba España! 
FRANCISCO GIMENEZ REYNA 
EJEMPLOS QUE IMITAR 
Rasgo de un falangista 
Valladolid 11.—El falangista P. M. B., 
que se encuentra en la posición de 
Labajos, ha entregado el importe de sus 
haberes, que ascienden a 90 pesetas, 
al G-'neralísimo^arael Tesoro de guerra. 
El rasgo de este muchácho ha sido 
muy elogiado. 
Imitad a este camarada Falangistas 
de primera Línea, a quienes os baste 
para vivir con lo que poseéis, prescin-
diendo de lo que por soldados percibís 
del Estado. Emulad la conducta de 
ese buen camarada y con espíritu de 
verdadera hermandad de Falange, dad 
vuestra paga íntegro, si podéis, para 
cubrir las necesidades de las familias de 
los falangistas pobres. 
{Arriba Español ¡Arriba los corazones] 
Acordaos caraaradas y Españoles todos, 
de los que luchan, de los que sufren las 
durezas de la campaña y entregan ge-
nerosamente sus vidas por la Religión 
y por la Patria. Hoy no hay más que 
una sola causa a quien servir: Nuestra 
Fé y nuestra Españ J. que son un mismo 
ideal inseparable. 
Incorporaos a las filas de Falange ios 
que estáis indecisos; con orgullo hemos 
de decir, que Falange constituye la fuer-
za espiritual más pura del mundo. 
Es reciamente y castizamente española, 
y por eso es también hondamente tra-
dicional. Todo el tradicionalismo está 
presente en nuestros principios y lo 
estaiá en nuestra conducta. Pero además 
de eso está en contacto de inteligen-
cia, con los Estados rena:ientes de 
Europa y del mundo, que tienen un con-
tenido universal de justicia, de autoridad 
fuerte y de sentido cristiano. 
Vivimos camaradas de Falange la 
mejor y la novísima hora y la mejor y 
novísima inspiración político-social del 
mundo. Nos sentimos protagonistas de 
esta cruzada de civilización culta, que 
tiene que ser, que está siendo sangrienta, 
como las batallas de Constantino. Al 
grito de ¡Dios lo quiere/ iFalangc lo 
quiereí, venzamos al enemigo de toda 
paz y de toda civilización, que tiene hoy 
un ba^uirtc en Madrid; el baluarte ya se 
desmorona .'Adelante por D os y por 
Esp¿ ñ 1 
Dísde ahora pelemos comenzar, (a 
tanto nos autorizm los alientos que 
dan batallas ganadas), una actuación 
de ciudadanía, de equilibrio del individuo 
y del Estado. 
Es buen arma de combate y cons-
tructiva en alto grado, el que deis de lo 
que os sobre a las víctimas de la guerra 
que no tienen nada. 
José Pozo 
Sánchez 
Especialidad en tapas, vinos fi-
nos y embotellados. 
Concursos y Regalos de 
U n a magníf ica pluma estilográfica 
El que desee tomar parte en este con-
curso habrá de proveerse inmediata-
mente de una butna t;j :ra para poder ir 
recortando todos los anuncios que se 
hayan publicado y se publiquen en 
«HAZ», conservándolos hasta el día 26 
de Enero próximo, qu: deberán quedar 
en poder del camarada Director, acom-
peñados de una relación en la que se 
haga constar el nombre, apellidos y do-
micilio del interesado y el número de los 
anuncios que se remiten, clasificados 
por Establecimientos. 
No se admitirán los anuncios incom-
pletos y en el caso de que al respaldo 
de un anuncio figurase otro, se contarán 
ambos para los efectos del concureo. 
El premio se adjudicará a quien haya 
enviado mayor número de anuncios y si 
hubiese empate se decidirá mediante 
sorteo. 
U n estupendo par de botas para 
— «Flcckr^ un 
En la página sexta de este número 
figura un cupón que deberá conservar 
el lector para tomar parte en el sorteo 
que se habrá de celebrar el día 25 de 
Enero próximo, a las seis de la tarde. 
El que posea el cupón con número 
igual al premiado, tendrá derecho a re-
tirar de la zapatería que más le agrade 
el regalo que anunciamos, advíríicndo 
que como este regalo va dirigido a los 
«Flechas», será del tamaño que uno de 
éstos necesite. 
Escuchad las radios españolas. 
Leed los periódicos españoles. No 
escuchad las radios enemigas ni 
leed prensa enemiga. Inspiraos 
siempre en el amor a la Patria. 
Se quiere a la madre cuando 
es joven, rica y feliz; pero si la 
madre es anciana, pobre y des-
graciada, la amamos con delirio 
y la estrechamos con efusión 
contra nuestro pecho, sí se 








Orden del Gobierno General del Es-
tado Español, de fecha 30 de Diciembre 
próximo pasado, publicada en el Boletín 
O icial del Estado de fecha 2 del actual. 
«Entre los graves y principales pro-
blemas que preocupan hondamente al 
Gobierno del Estado y que ha de resolver 
en los momentos presentes, ocupa lugar 
preferente el que se refiere a la rápida 
y adecuada asistencia que ha de pres-
tarse al considerable número de niños 
huérfanos o abandonados que sumados 
a ios que ya tenemos en las regiones 
que han sufrido los horrores de las 
bordas salvajes del marxismo, de los 
sin Dios y Patria, hemos de encontrarnos 
al ocupar Madrid. 
La primera medida adoptada por el 
Gobierno del Estado, ha sido la desig-
nación de personas que con la debida 
preparación y los elementos indispen-
s ibles, tienen por principal misión la 
recogida de niños desvalidos a la en-
trada en Madrid, atendiendo en los 
primeros momentos a su alimentación, 
cuidados sanitarios y alojamiento, y 
seguidamente su desplazamiento a pro-
vincias del territorio ocupado, para su 
distribución en los pusblos donde se 
tienen ya preparados alejamientos con 
arreglo a las ofertas hechas a este 
Gobierno General. 
Pero ante los temores que abrigamos 
d^ que el número de niños huérfanos o 
abandonados que hemos de hallar al 
ocupar Madrid puede llegar a cifras impre-
sionantes, de tal magnitud que no pueden 
ser absorbidas por las disponibilidades 
con que contamos, debido a las naturales 
dificultades que han de surgir por IdS 
mú'tiples atenciones a realizar, la insu-
ficiencia de locales con condiciones mí-
nimas higiénicas, la de personal idóneo, 
ei peligro de epidemias en las aglomera-
ciones infantiles y otras que de momento 
no pueden determinarse, hace p"ccíso 
agotar las medidas de previsión que 
nos permitan dominar el problema y 
satisfacer de modo humano y cristiano 
la necesidad que las circunstancias han 
de imponernos. 
Para ello no es preciso acudir una 
vez más a la inagotable caridad cris-
tiana del pueblo español, que con fer-
vorosa asistencia patriótica se incorporó 
al Glorioso Movimiento Nacional y que 
con tanta fé como valor y espíritu de 
sacrificio viene aportando a esta gran-
diosa obra de redención, su prestación 
valiosa, material y espiritual, en la que 
se revela el temple de nuestra alma, que 
con los ojos puestos en Dios, y fé en sus 
destinos, está dispuesta a vencer en esta 
Santa Cruzada, y firmememente segura 
de que en la hermosa y cristiana obra 
de protección y amparo a tanta criatura 
desvalida, sumida en el infortunio, hanos 
de encontrar en el alma nacional todo 
el apoyo material y espiritual que esta 
S i^nta Obra demande, este Gobierno 
G neral ha dispuesto lo siguiente: 
1. ° Dantro de los diez días siguientes 
a la publicación de esta Orden, se cons-
tituirán en cada localidad Juntas pre-
sididas por el Alcalde resp cíivo e in-
tegradas por los señores Párroco más 
antiguo de la localidad, un Iispector 
municipal de Sanidad y Maestro de 
superior categoría, las que procederán 
con la máxima urgencia a hicer una 
relación de los familiares que, encon-
trándose en condiciones para imponerse 
el sacrificio de a^ilo a niños haérfanos 
o abandonados, se ofrezcan voluntaria-
mente y con todo el cariño y afecto que 
esta obra exige, a dar abogue en su 
hogar a uno o dos niños q e^, acogidos 
así en el santo calor de la f. m lía, tengan 
en sus infantiles almas to lo el calor y 
cariño de que carecen en su infortunio. 
2. ° Para la aceptación de estos ofre-
cimientos deberá tenerse muy en cuenta 
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por las Juntas referidas el concepto 
moral de los que hagan, para que a los 
acogidos se les albergue en familias que 
por sus costumbres, por su religión y 
moralidad ^puedan ser para los n ños 
escuela y asilo ejemplar, al ní imo 
tiempo que a satisface ión de su necesidad 
material y cuidado de educación cristiana 
y de santo amor a la Patria. 
3.° Una vez hechas las relaciones de 
famiHas a que se refieren los números 
anteriores y completadas con el preciso 
detalle al fin que se persigue, serán re-
mitidas por los Alcaldes respectivos a 
los Gobernadores Civiles de su provincia, 
los que velando a su v- z por ia mejor 
ordenación del servicio que con carácter 
nacional ha de implantarse en todo el 
tcr.'üorio ocupado, enviarán a su vez 
a este Gobierno General con los infor-
mes y observaciones que su buen celo 
les sugiera ci número de posibles adop-
tados después de cubrir las necesidades 
de su respectiva provincia, para qoe 
puedan dictarse las instrucciones opor-
tunas conduciendo a la completa implan-
tación de este importante servicio de 
«Colocación Familiar.» 
De la presente orden deberá darse la 
mayor publicidad tanto en la prensa 
como en la radio y cuantos medios a su 
alcance tengan las Autoridades a mis 
órdenes.» 
Lo que traslado a Vd. para que se-
guidamente proceda al exacto cum-
piimienfo de lo ordenado, remiriendo a 
este Gobierno Civil los datos que inte-
resan. 
C I R C U L A R 
En virtud de Orden del Gobierno 
General del Estado Españo1, de fecha 
2 del actual, publícala en el Boletín del 
Estado nú ñero 77, del 5 del actual, se 
concede un plazo de cinco días para 
que todos aquellos funcionarios pro-
cedentes del antiguo M nisterio de la 
Goberna ión y Sección de B nr-ficencia 
que se encuentren dentro de la zona 
liberada, por haberle sorprendido el 
movimiento, con causa justificada, fuera 
de su residencia oficial, pueden ofrecer 
sus servicios en este Gobierno Civil, 
siempre que demuestren haber hecho la 
presentación en la forma ordenada en 
Vigilad todos el espionaje enemigo y detened y denunciad a los traidores. 
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Oficinas, Calzaba 18 x Teléfono, 349 
el decreto número 101, de 8 de Sep-
tiembre último. 
Los funcionarios a que se refiere esta 
disposición se presentarán ineíudit^e-
mente en este Gjbierno Civil dentro del 
plazo señalado de cinco días para in-
dicar su filiación, tanto personal como 
profesional, el organismo donde ac-
tualmente desempeña sus funciones y 
dejar animismo nota de su domicilio, 
por si fueran aceptados sus servicios. 
Lo que se hace público en este pe-
riódico para conocimiento de los q-ie 
hallándose residiendo en esta provincia, 
puedan, dentro del plazo concedido, 
presentarse en estp G bi' rno Civi? a 
los fines ya indicados. 
BANDOS 
Don Santiago Vidaurreta Palma, Alcalde 
Presidente de la Comisión Gestora del 
Excmo. Ayuntamiento de esta Ci dad. 
HAGO SABER: Que par i cumplir órde-
nes del Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
esta provincia se hace indispensable co-
nocer las existencias de maíz que radi-
can en este término, así como las necesi-
dades del consumo local de dicho cereal 
tanto para la siembra como para piensos. 
En su consecuencia, 
ORDENO yMANDO: Queenelimprorro-
gable plaz^ de cinco días contados desde 
la publicación de este Bando, todas 
cuantas personas posean t antidad. s de 
maiz sea cual fu-re su cuantía dentro de 
este termino, deberán formular la opor-
tuna declaración jurada que presen a-
rán en el Negociado respectivo de este 
Ex mo. Ayuntamiento. 
En el mismo término las personas 
qu? tengan que aplicai maiz para la 
siemb a o para piensos, deberán tam-
bién formular declaración jurada del 
que necesiten hasta la próxima reco-
lección. 
La fal a de declaración llevará aca-
rreada como penalidad la pérdida del 
maiz que se encuentre sin declarar, sin 
perjuicio de ponerlo en conocimiento del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil por si juz-
ga oportuno imponer alguna otra san-
ción. 
Por su parte aquéllos qm necesitaren 
m iz, sino hubieran declarado tal nece-
sidad, serán privados de adquirirlo, 
Don Santiago Vidaurreta Palm i , Alcalde 
Presidente de la Comisión Gestora del 
Excmo. Ayuntami uto de esta cudad. 
HAGO SABER: Que ante la extraor-
dinaria afluencia de perros vagabundos 
que se viene observando en esta pobla-
ción y la frecuencia de los casos de hi-
drofobia que se vienen dando, esta 
Alcaldía se ve en l i necesidad de hacer 
uso de la facultad que le otorga el ar tí-
culo 86 de las Ordenanzas Municipa es 
y en consecuencia ordena el uso obliga-
torio de bozal p^ra todos los perros, 
cualqu era que sea su casta y edad. 
Y por consiguiente a todo perro que 
se encuentre sin 1 ozal ^ n la vía pública 
le será dada muerte por los dependien-
tes deeste municipio, confor •< e a lo dis-
puesto en el artíc JIO 87 de dichas Or-
denanzas,¡sin perjuicio de i ^ poner -í sus 
dueños 'a multa que co responda y de 
exigirles la responsibilidad que proceda 
por los perjuicios que sus perros pue-
dan ocasionar. 
A V I S O 
La falta material de espacio nos im-
pide publicar nuestro Noticiario rogando 
a nuestros lectores nos disculpen por 
ello. 
£[ problema 5e[ paro 
El De reto-Ley d 1 Gobierno Naciona 
de fecha 7 d 1 corriente demuestra 
cuanto se preocupa el Estado legítimo 
Español por resolver el problema del 
paro obrero. 
El Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Capitán Francisco García Alted, ha 
respondido a las pre cripennes de la 
más alta Autoüdad multiplica do su 
celo y su atención coastantes dedicados 
a las cuestión s sociales 
La falta de trabajo se tra u e^ en la 
plaga del hombre y -' e la miseria erigen 
del odio entre los ciudadanos de diversa 
co >dición y del fracaso de los esfuerzos 
más human tarios ymejor intencionados. 
A t "do trance, por todos los medios, 
to os uantos podamos hacer alg ) para 
proporcionar empleo a los obreros sin 
trabajo, debemos ayudar con todo in-
terés máximo y c n la actividad precisa 
a nuestras autoridades para que se 
pongan en marcha las obras interrum-
pidas, para que se inicien otras y se 
vaya absorbiendo el contingente de hom-
bres sin ocupación que tienen, un sa-
grado derecho a la vida, proporcionán-
doles así un decoroso sustento a ellos 
y a sus familias. 
Es tarea exigida por la Patria y por 
el sentimiento de justicia. El pan no 
debe faltar a ningún español. Suplamos 
con abnegación las deficiencias de la 
forzosa desorientación actual 
Acordé nonos de los niños sumidos 
enel mayor de los abandonos. Socorra-
mos a los que no puedan ganar su 
sustento con los jornales que no en-
cuentran, sin culpa alguna suya, y pre' 
par?moios siendo justos y crist anos a 
instaurar desde ahora con nuestros 
actos de desprendimiento el Nuevo y 
Redentor Estado Español. 
Sentimos extraordinariamente no 
poder injertar por falta de e pació el 
Decreto Ley de referencia, cosa que 
haremos en nu-stro número próximo. 
Los Reyes Magos 
en Fuente Piedra 
A su paso por el Mundo, o mejor 
dkho, por e) Mundo de los hombres 
buenos, S. S. M. M. ios simpáticos Reyes 
Magos, Gispar, Melchor y Baltazir 
hicieron alto en este pueblo para visitar 
a todos los niños pobres. 
Ningún niño sabía que los Reyes 
Mígos Uegaridn la noche del día 5 y 
grande fué la sorpresa de los pe-
queñuelos cuando al asomarse a las 
puertas, ventanas y balcones se encon-
traban con la magnífica comitiva, por-
tadora de infinidad de regalos que los 
mismos Reyes hacían entrega personal-
mente y en las respectivas casas de ios 
niños pobres. 
Fué este un rato de emoción y rego-
cijo, tanto para los grandes como para 
los simpáticos pequeños. 
La Comitiva extensa por las personas 
que la componían y por el orden y lují 
que en sí tenía, fué de asombro en a»om 
bro, pues casi se asem jaba a la de las 
grandes capitales. Camellos, bengalas, 
moros... etc. etc. y sobre todo los chsi 
auténticos R^yes, pues bien merece 
serlo quien tiene gracia y majestad como 
los niños que representaban tan difícil 
como agradable papel de Reyes Magos, 
Tanto en la organización como en 
real zar este grato festival se debe 
elogiar la labor de nuestro camñrada 
José Avila Cano (Jefe de Flechas) y al 
Instructor dé los mismos, camarada 
García Hirnáidez. 
Es digno de alabar este simpático 
acto por la emocionante y gran lección 
que nos dan los Flechas de esíc pueblo 
al acordarse de los niños pobres sin 
distinción alguna pues en esa gran 
noche para los niños todos, ellos se 
acordaron de los que no tenían juguetes 
y se los llevaron a sus casas. 
MORALEJA: Que no debe existir nin-
guna distinción entre los que sólo son 
hijos de España y futara promesa del 
mañana. 
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Artículos especiales para militares 
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